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SAIVIENVATTING
Dj, t  proefschr i f t  handel t  over enige wiskundige aspekten van de renorma-
I isat iegroep. De renormal isat iegroep is  de mis le idende benaming voor
een 1-parameter ige fami l ie van t ransformat ies van model len voor natuur-
kundige systemen waarbi j  f luctuat ies opkle ine schaal  worden ui tgemiddeld.
Sinds de formuler ing van de theor le van de renormal isat iegroep door
K .G .  W i f son  i n  1971  i s  deze  u i t geg roe id  t o t  een  be lang r i j k  hu lpm idde l
b i j  de  bes tude r i ng  van  me t  name  s ta t i s t i s ch  mechan i sche  sys temen  nab i j
een  k r i t i s ch  pun t ,  en  sys temen  van  ( ze I f - )  w i sse lwe rkende  ve lden .  De
wiskundige formuler j ,ng van de renormal isat ietransformat ie is  in het
algemeen helaas nog zeer problemat isch.
I n  d i t  p roe f sch r i f t  wo rden  en ige  re l a t i e f
waarvoor wel  een bevredigende formuler ing
ten  ee rs te  he t  Gauss i sche  mode l  en  ve rde r
h i e ra r ch i sch  mode l .
eenvoudige systemen beschouwd
kan  wo rden  gegeven .  DaL  z i j n
een  boson i sch  en  een  f e rm ion i sch
He t  Gauss i sche  mode l  wo rd t  a l gemeen  gez j - en  a l s  ' t r i v i aa l ' .  Toch  i s  een
exacte wiskundj-ge behandel ing nog vr i j  bewerkel i jk .  In hoofdstuk 2
wordt  bewezen dat  de thermodynamische Limiet  bestaat ,  en dat  de kr i t ische
exponenten overeenkomen met de zgn,  k lassieke waarden. Tevens wordt
getoond dat  herhaalde toepassing van de t ransformat ie een gemiddelde
van  he t  v r i j e  Euc l i d i s che  ve ld  op leve r t  b i j  gesch i k t e  scha l i ng  van  de
parameters in de Hami l toniaan.
Na een stor ingsacht ige beschouwing van niet-caussische t ranslat ie-
invar iante model len in hoofdstuk 3 wordt  in de daarop volgende hoofd-
s tukken  een  h i e ra r ch i sch  mode l  me t  q4 - i n t e rac t i e  i n  3  d imens ies  i n
detai l  behandeld.  In het  a lgemeen hebben hj .erarchische model len een
Hamil toniaan met ingebouwde blokstructuur waardoor l -okale potent iaLen
onder de renormal isat i -etransformat ie overgaan in lokale potent ia len.
Er wordt  bewezen dat  ook in d i t  geval  een geschikte herschal ing van de
interact ieparameters bestaat  zodat de r i j  van gerenormal lseerde
p o t e n t i a l e n  e e n  l i m i e t  b e z i t .  ( S t e l l i n g  5 . 1 ) .  I n  h o o f d s t u k  6  w o r d t
bewezen dat  de thermodynamische I imlet  bestaat  en dat  de t ransformat ie
van lokale potent ia len zoals beschouwd in de hoofdstukken 4 en 5
overeenkomt met een t ransformat ie van evenwichtstoestanden,
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In hoofdstuk 7 worden Grassmann-var iabelen geintroduceerd aan de hand
van het  voorbeeld van een vr l j  Eucl id isch fermion veLd. Deze vormen de
basis voor een hierarchisch fermi-on model  gedef j -n ieerd in hoofdstuk 8.
Doordat  de stor ingsreeks voor d i t  modef afbreekt  wordt  de renormal i -
sat ietransformat ie voor d j . t  rnodeL gegeven door een expl ic iete t rans-
format ieformule j -n een 2-dimensionafe parameterruimte.  Er b l l jken twee
hype rbo l i s che  dekpun ten  t e  z i j n  waa rvoo r  he t  bes taan  van  een  g l oba le
kr l t ische I l jn  kan worden aangetoond. Verder kan de t ransformat ie
worden gebruikt  om het  bestaan van de thermodynamische Limiet  te
bel . r i jzen voor een zeker deel  van het  parameterv lak.  Tenslot te wordt
i ngegaan  op  he t  bes taan  van  een  con t i nuum l im ie t .  Deze  b l i j k t  een
Gauss i sche  t heo r i e  op  t e  l eve ren :  he t  mode l  i s  as l r r np to t i s ch  v r i j .
